








































































































































































































































ンサルタント渡邊有樹子氏による「UC Berkeley Center for Teaching and 
Learningでの教育・学習支援活動」の講演も行った。



























































































 開会挨拶 図書館副館長 鈴木哲也法学部准教授

～
 「図書館のリテラシー教育」 和泉図書館事務長 坂口雅樹

～





































































 開会挨拶             図書館副館長 鈴木哲也法学部准教授

～




                       和泉図書館事務長 折戸晶子 







             情報コミュニケーション学部教授  細野はるみ

～
 閉会挨拶               副教務部長 鳥居高（商学部教授） 
（敬称略）

     司 会： 教育開発・支援センター ＦＤ・教育評価専門部会長
               商学部専任教授 桑森 真介                
資料2　2014年度春学期初年次リテラシー教育研修会プログラム
